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APr昭ma血Com曲om餌伽〟∫g－Cau5aせ雨Pass孟ⅤむS＊  
Mai Osawa 
1．1ntroduction  
This paper is concemed with the passivisability of periphrastic causative 
sentenceswiththeverbcause，Whichwewillhencefbrthrefbrtoascause－CauSatives．  
In previous studies，Mittwoch（1990）andMair（1990）claimthatcause．causatives  
CannOtbepassivised，aSShownin（1）：   
（1）a． Theinnationcausedpricestorise・  
b．＊Priceswerecausedtorise（bytheinflation）．  
（Mittwoch（1990：119））  
Thepassivesentenceofacause－CauSative，hencefbrthrefヒrredtoasacausepcausative  
passive，isallegedtobeungrammatical，aSSeenin（1b）・However，therearecertain  
COnteXtSinwhichcause－CauSativepassivescanbeused：   
（2） TheNegrocametotheUnitedStatesofAmericain1619・［…］Befbrethe  
Mayflower，［．．．］hund［edyげNbgroes［・・・］werecausedtoperLshinlhe  
miMeQfthesea，Simplybecausethemeanandcrueltaskmaster，the  
whiteman，WOuldwalkdowntheaisleandstumbleoverNegroeschained  
totheshipandsay，りWehavetoomanyonboard・Dumpthemoverinto  
thesea．”  （http：〟www．randomhouse・COm／highschool／catalog／  
display．pperl？isbn＝9780609609149＆view＝eXCerPt）  
Astheitalicisedpartshows，thecause－CauSativepassiveisacceptableandactually  
usedin（2）．  
Mittwoch（1990）andMair（1990）merelypointoutthefactshownin（1）anddo  
notprovideanyexplanation・FurthermOre，Very托wseriousattemptshavebeenmade  
to accountfbrthepassivisabilityofcause－CauSativesandlittleisknownaboutthe  
behaviourofcause－CauSativepassives．Thepurposeofthisstudyistoclarifythe  
natureofcause－CauSativepassives，andtoo飽ranexplanationfbrwhyitisdi用cultto  
acceptcause－CauSativepassivesontheirown・  
The organisation ofthis paperis as fbllows・In the next section wewi11  
examinedataco11ectedfromtheIntemet，andshowthatcause－CauSativepassivesare  
notacceptableontheirown，butcanbeusedinacertainlimitedcontext・Basedon  
thisobservation，WeWillproposeaconditionfbrtheuseofcause－CauSativepassives・  
Insection3，WeSha11examinetheplausibilityofourcondition・Insection4，Wewi11  
arguethattheconditioncanbeextendedtoaccountfbrthepassivisabilityofasimilar  
COnStruCtion to the cause－CauSative construction．ln section5，Wewi11attempt to  
explainwhythepassiveconstruCtionsweanalyserequlreCOnteXtualsupportfbrtheir  
乃〟加ゎ且曙揖力肋dね∫β00りvo／．2扶鋸－〃指   
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PrOPeruSe・Finally，1nSeCtion6，Wewi1lmakeourconcludingremarks・   
2．TheNatureorthef’acts   
Inthissectionwewi11examinefburpleCeSOfdatacollectedfiomtheInternet・l  
Intuitively，thereseemtobetwocommonftaturesamongthedata：Oneisconcerned  
Withthesu切ectofacause－CauSativepassive；theotherisconcernedwiththecauseof  
theeventexpressedbyacause－CauSativepassive・  
2・ノ．ざ混むec路α∫7卸∫cぶ  
Thissubsectiondealswiththe丘rstcommonftature，Whichisconcernedwiththe  
Su句ectofacause－CauSativepassive．Observethefb1lowlngeXamPlewithrespectto  
thecause－CauSativepassiveinitalicsandthecontextsurroundinglt：   
（3） TheNegrocalnetOtheUnitedStatesofAmericain1619・［・・・］Befbrethe  
Mayflower，［…］hundredsdNegroes［‥．］werecausedtoperishinthe  
middleQ［lhesea，Simplybecausethemeanandcrueltaskmaster，the  
whiteman，WOuldwalkdowntheaisleandstumbleoverNegroeschained  
totheshipandsay，■Wehavetoomanyonboard・Dumpthemoverinto  
thesea．－  （＝（2））  
In（3），thesu切ectofthecause－CauSativepassive，（hundredsQf）Negroes，aPPearSinthe  
PreCedingcontextasthefirstlineshows．Thecause－CauSativepassivedescribeswhat  
happened tothatsu切ect．This accords withthenotion oftopicde且nedby Chaft  
（1987）andLambrecht（1994）．2 Lambrecht（1994：131）dennesthenotionof－・topic”  
as fb1lows：ii【A］reftrentisinterpretedas thetopic ofapropositionifinagiven  
Situationthepropositionisconstruedasbeingaboutthisrefbrent・”Asseenin（3），the  
Su句ectofthecause－CauSativepassiveoccursbefbrehandandthepassivesentenceis  
COnStruedasapropositionaboutthesu句ect．Wecanthenassumethatthesu切ectofa  
CauSe－CauSativepassivefunctionsasthetopICOfthesentence．  
Letuscon蔦rmthispointfurther：   
（4） By contro11ing rotorspeedinrelation to windspeed，the aerodynamic  
POWer eXtraCted by the blades 丘om the wind was manlPulated・  
Specincally，the bladbswerecausedtostallinhなhwinds．Inlowand  
moderatewinds［．．．］（http：／／www．nrel．gov／docs／1egosti／抒98／24311．pdf）  
In（4），thesu切ectofthecause－CauSativepassive，thebladbs，ismentionedbefbrethe  
SentenCe and the cause－CauSative passive describes what happened to the su句ect．  
Thus，thesub3ectrepresentsthetopICOfthesentence．  
Thefbllowingexamplesareslightlydif托rent丘omthecasesin（3）and（4）：   
（5） The slngerJanetJackson，it was proved during the Super BowI  
PrOgrammelastweekend，is possessed ofarightbreast．Andwhenan   
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Americanbreastisexposedonpeak－timetelevision，Canlitigationbefar  
behind？－・As a direct and proximate result ofthe broadcast，n a Writ  
PrOClaims，Viewers”werecausedtosり炉rouirage，angeぢembarrassmen［  
〟乃d∫erわ〟∫坤祝伊”  
（http：／／www．guardian．co．uk／1aw／story／0”1144514，00．html）   
（6） Anearthquakeofthatmagnitudewouldcausegeneralalarmandthings  
likevasescouldtoppleover［・・．］In1984，a5・4magnitudetremorinnorth  
WalescausedchimneypotstofalloffhousesinLiverpool，100miles  
away，［…］一拍α斤wα抽co祝J銅ecα祝∫edわCr祝〃始Je［．‥】  
（http：／／www．guardian．co．uk／ukLneWS／story／0”500045，00．html）  
In（5）and（6），therearenoexplicitexpressionsthatcorrespondtothesu切ectofthe  
CauSe－CauSativepassiveintheprecedingcontext．Itmightappearthatthesuqect  
doesnotfunctionasthetopICOfthesentence．AcIoserlook，however，reVealsthat  
thesu切ectofacause－CauSativepassivedoesserveaSthetopユCOfthesentence．  
1n（5），thesu旬ect，Viewers，doesnotappearintheprecedingcontext、butwecan  
easilyinfbrtheexistenceofviewers丘omthewordstelevisionandbroadcast．This  
makesthewordviewersaccessibleftomthecontext，andthecause－CauSativepassive  
describeswhathappenedtotheviewers．Thus，thesubiectserveSaSthetopICOfthe  
SentenCe．  
Similarly，in（6）thesu切ectofacause－CauSativepassivedoesnotoccurinthe  
PreCeding discourse・Instead、relatedwords such as chimnqypots andhouses are  
introduced・Thesewords，eSPeCiallyhouses，remindus ofwallswhicharepartof  
houses・Moreover，thingslikevaseswi11falIeasilyduringatremor．These舟agi1e  
things may be associatedwith weak wallsin this discourse．Itis reasonable to  
COnSider，therefbre，thatweakwa11s already叩Pearinthepreceding context・The  
CauSe－CauSative passiveinitalics expresses what could happen to the su旬ect・  
Consequently，thesu旬ectfunctionsasthetopicofthesentencein（6）．  
Thetopicality ofthesu句ect seems to bemoreimportantincause－CauSative  
PaSSivesthaninotherpassiveconstruCtions．Thesu切ectofacaLiSe－CauSativepassive  
mustalwaysserveasthetopicofthesentence，WhereasthatofacanOnicalpassive  
SentenCedoesnotneedtoserveaSthetopIC．Thisisdemonstratedbytheuseofa  
PaSSive sentence as a presentationalsentence，Which as a whole represents new  
infbrmationandistopicless．Observethefbllowlnginstances：   
（7）a． Whathqppened？  
b． Adogwasrunover．  
C．＊Priceswerecausedtorise．  （＝（1b））  
Thequestion耶zathqppened？in（7a）askswhateventoccurred・Ananswertothe   
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questionisnecessarilyapresentationalsentencewhichexplainswhateventtookplace，  
andthusthesentenceasawholerepresentstota王Iynewinfbrmationandistopicless・  
As ananswerto the questionin（7a），the canonicalpassive sentencein（7b）is  
qppropriate，Whereasthecause－CauSativepassivein（7c）isnot・Thisisbecausea  
canonicalpassivesentencedoesnotneedtocontainanytopictobeused，Whilethe  
s叫ectofacause－CauSativepassivemustalwaysfunctionasthetopICOfthesentence・  
Fromtheabove，WeCanCOnCludethatthesu旬ectofacause－CauSativepassive  
mustfunctionasthetopicofthesentence．  
2．2．CαZノ∫g∫qrgVe乃出  
Thissubsectiondealswiththesecondcommon ftature seen amongthe data，  
whichisconcemedwiththecauseoftheeventexpressedbyacause－CauSativepassive・  
Observethefbllowing．Forthesakeofclari耽therelevantpartsareinitalics・   
（8） TheNegrocametOtheUnitedStatesofAmericain1619・［・・・］Befbrethe  
Maynower，［．．．］hundredsofNegroes［…］werecausedtoperishinthe  
middleofthesea，SlmPb｝becausethemeanandcrueltaskmaster the  
w肋e〝7α乃，WO祝Jdl相Jん（わw乃血dねJgα門d∫抽椚占ねover〟egγOe∫C如血d  
わ血∫坤α乃d∫呼“P陀力αVe加椚α町0乃占0α正∂以〃甲血椚OVer加わ  
鹿∫紺．H  （＝（2））  
In（8），thereasonwhyNegroeswerecausedtoperishinthesea（thecommandofthe  
meantaskmasterthattheyshouldbedumpedintothesea）isdescribedinthecontext  
fbllowlngthecause－CauSativepassive．Fromthiswecansaythatincaseswherea  
CauSe－CauSative passiveis used，the cause of the event the sentence denotesis  
describedinthecontext．Letusconnrmthispointwithfurtherexamples：   
（9） me singer hnetJdckson，it was proved during the Super BowI  
PrOgrammelastweekend，ispossessed ofarightbreast．Andwhen an  
Americanbreastisexposedonpeak－timetelevision，Canlitigationbefar  
behind？“As a directand proximate result ofthe broadcast，”a writ  
PrOClaims，Viewers“werecausedtosufftroutrage，anger，embarrassment  
andseriouslrUury．”  （＝（5））  
In（9），thecauseoftheeventthatledviewerstos乙≠脾routrageandangeristhatJanet  
Jacksonexposedherrightbreastandtheywerefbrcedtowatchit・Thisisexpressed  
inthecontext，aStheitalicisedpartsshow・Thesamesituationholdsfbrthefbllowlng  
instances：   
（10） 砂c∂乃加J才物roわr軍eed加rg如才o乃gOW加d軍ビed血αerO卸〃α刑～c  
クOWer e庸βCねd 如 才加 地滋∫カ0椚 血 wわ7d wα∫ 椚α乃桓祝Jα紹d  
Specincallnthebladeswerecausedtostallinhighwinds．Inlowand  
moderatewinds［・・・］  
（＝（4））   
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（11） AnearthquakeQf’thatmagnitudbwouldcausegeneralalarmandthings  
likevasescouldtoppleover［．．．］In1984，a5．4magnttudetremorinnorth  
Wales causedchimneypotsto falloffhousesinLiverpool，100miles  
away，［…］Weakwallscouldbecausedtocrumble［．．．］  （＝（6））  
Eachoftheitalicisedpartsrepresentsthecauseoftheeventdescribedbythepassive  
SentenCe，anditisexpressedinthecontext．  
This also seems to be a characteristic unlque tO the use ofcause－CauSative  
PaSSivesbecausethecausedoesnotneedtobeexpressedinthecontextwhenother  
PaSSive constructions are used．In a canonicalpassive sentence，fbr examPle，the  
CauSe（i．e．theactivesu旬ect）canberealizedastheわ｝－phrase．   
（12） Bodytemperatureisloweredbyasplrln．  （Mittwoch（1990：119））  
In（12），thecauseofbodytemperatureloweringisaspirin，andthisisshowninthe  
b｝－Phraseofthe sentence．So，thecauseofacanonicalpassivesentencedoesnot  
needtobeexpressedinthecontext．  
2・j・βe∫Cゆ血gGe乃grα才知Jわ乃  
Wehaverevealedtwocharacteristicscommonamongcause－CauSativepassives：  
Oneisthatthesu切ectofacause－CauSativepassiveserveSaSthetopicofthesentence，  
and the otheris that the cause ofthe event a cause－CauSative passive denotesis  
describedinthe context・Based on these observations，WePrOPOSethe fb1lowlng  
descriptlVegeneralisationasaconditionfbrtheuseofcawe－CauSativepassives：   
（13）Inorderfbracause－CauSativepassivetobeacceptable，thesu叫ectmust  
functionasthetopICOfthesentence，andthecauseoftheeventexpressed  
bythesentencemustbedescribedinthecontext．  
Thisseemstobeaprerequisiteconditionfortheuseofcause－CauSativepassives・We  
Willexaminetheplausibilityofthegeneralisationin（13）inthefbllowingsection．   
3・ApragmaticCondition紬rtheUseo日加脚g－CallSativepassiYeS  
WbshallexaminethevalidityofourconditionfbrcauseMCauSativepassivesand  
Showthatcondition（13）mustbesatis茄edwhentheconstructionisacceptable．  
First，thesu切ectofacause－CauSativepassivemustfunctionasthetopicofthe  
SentenCe；thisisconnrmedbythefbllowlngeXamPles：   
（14）Whenapatienthasaheadache，thedoctorshouldprescribeaspirin．While  
asplrlnrelievesthepatient’sheadache，  
a・＊hisbodytemperatureisalsocausedtodrop・  
b・italsocauseshisbodytemperaturetodrop・  
Intheprecedingcontextgivenin（14），thereisnoexpressionwhichcorrespondstothe  
Su句ect ofthecause－CauSativepassive，（hLs）boゆte叩erature，Aswehaveseen，   
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Whencause－CauSativepassivesareacceptable，thepassivesuqectorrelatedvvords  
appearintheprecedingcontext，andtheconstructionisasentencethatdescribeswhat  
happenS／h叩Penedtothes両ect．In（14），howeverJhes呵ectisnotintroducedinto  
the discourse，andit cannot represent the topIC Of the sentence・Hence，  
CauSe－CauSativepassivescannotbeusedinsuchacase，aSSeenin（14a）．buttheactive  
counterpartisused，aSin（14b）．Inthisway，WeCani11ustratetheplausibilityofthe  
nrstcondition；thesuqectofacause－CauSativepassivemustserveaSthetopICOfthe  
SentenCe．  
Next，1etusturntothesecondpoint：thecauseoftheeventexpressedbya  
CauSe－CauSativepassivemustbedescribedinthecontext・Considerthefbllowlng：   
（15） ＊Concern1nghisbodytempera土ure，itisalsocausedtodrop・  
Eventhoughthesentenceirl（15）isarrangedtomakethesu旬ectthetopic ofthe  
SentenCe，itisunacceptable・Thisisbecausethereisnocontextinwhichthecauseis  
described．Con蔦rmthispointfurther：   
（16）Hewasrunningahighfbverthismoming，andhewenttoadoctor・  
a． Sothedoctor’streatmentcausedhisbodytemperaturetodrop・  
b■ ＊Sohisbodytemperaturewascausedtodrop・  
C．＊Sohisbodytemperaturewascausedtodropbythedoctor’streatment・  
d・？？Sobythedoctor，streatment，hisbodytemperaturewascausedtodrop・  
In（16），ahなhjbver，Whichistherelatedwordtothesubjectofthecause－CauSative  
PaSSivesin（16b－d）isintroducedintheprecedingsentencesandthes叫ラectrepresents  
thetopicofthesentence．Nevertheless，SentenCe（16b）isunacceptablebecausethe  
CauSe Ofwhy his body temperature was caused to dropIS nOt eXPreSSedin the  
PreCeding context．In this case，a CauSe－CauSative such as thatin（16a）can be  
appropriatelyused．Moreover，eVenifthecauseisrepresentedintheわんphrase，aSin  
（16c），aCauSe－CauSative passiveisnot acceptable．Fromthese、itibllowsthatthe  
CauSe muSt be expressedin the context surrounding cause－CauSative passives・  
Interestingly，theacceptabilityofsentence（16d）isbarelyincreasedwhencompared  
with（16c）．In（16d），theわ｝－Phrase，Whichdenotesthecause，isputbefbrethematrix  
Clause，inwhichthecauseandthee拝もctarearTangedaccordingtotherlaturalorderof  
theworld．3 sentence（16d）is，however，Sti11almostunacceptable，becausethecause  
isexpressedinthesentenceitselfこnotinthediscourse．Hereitisalsoconfirmedthal  
thecausemustbedescribedinthecontext．  
These factsillustratedin（14－16）show the validity ofour conditionin（13）．  
Consequently，nOWWeareinapositiontopredictthefbllowlng‥   
（17） Althoughcause－CauSativepassivesarenotacceptedontheirown，ifthey  
Satisfycondition（13），theywi11beacceptable．   
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Letusexaminewhetherthispredictionisbomout．Previousstudieshaveclaimed  
thatthefbllowlnglnStanCeSareunaCCePtable：   
（18） ＊Priceswerecausedtorise（bytheinnation）．  （＝（1b））   
（19） ＊Bodytemperatureiscausedtodropbyaspirin．（Mittwoch（1990：119））  
Aswehavepredictedlthesesentencescanbelicensedunderthewellarrangedcontext  
Wherethes呵ectofacauseqcausativepassiveserveSaSthetopICOfthesentence，and  
thecauseisexplicitlydescribed．Thisisshownin（20）and（21）：   
（20） Theoilcrisiscausedaseriousinnationinthe70’sinJapan．Innationlead  
toageneralincreaseinprlCeSandafallinthepurchasingvalueofmoney・  
Needlesstosay，Priceswerecausedtoriseinthiscountry．  
（C£如才脚血刀Cα∽edクアブCe∫わr加）4   
（21） Whenapatienthas aheadacheandftver，thedoctorshouldprescribe  
aspirinfbrtheheadache．Whileasplrlnrelievesthepatient’sheadache，his  
／｝可lリぐ′叩亡ソてJJ甘ビ山〟血フ㍑／〃武一（／佃d・岬  
（C仁加加cα以描旭占0卸g糾わerαJ紺eわ鹿野）  
ln（20），thecause－CauSativepassiveinitalics，Whichisallegedtobeunacceptableat  
thesentencelevelisused．Herethesuhiectisintroducedintheprecedingdiscourse，  
and the sentencein question describes what happened to the su句ect．Thus，the  
Su切ectservesasthetopicofthesentencein（20）．Asfbrtheconditionfbrthecause，  
thecontextpointstoiWationasthecauseoftheevent，i．e．，PriceswerecausedtorLse；  
thusthecause－CauSativepassiveisacceptedin（20）・  
Likewise，in（21），thecause－CauSativepassive，Whichisdifnculttoacceptonits  
OWnisused．Thesu叫ect、（触）boみterrperature，isaccessible鉦omtherelatedword  
jbverin the preceding context，and the cause－CauSative passive describes what  
happenedtothesu切ect．Thesu切ect，then，functionsasthetopICOfthesentencein  
（21）．Itisalsocleariナomthecontextthatthecauseoftheeventdescribedisaspirin・  
Hence，thecause－CauSativepassivein（21）isacceptable・  
Theexamplesin（20）and（21）illustratethateventhecause－CauSativepassives  
assumedtobeunacceptableatthesentencelevelcanbeusedincontextswhichsatisB7  
theconditionin（13）．Thisalsopointstotheconclusionthatcause－CauSativepassives  
arenotacceptablebythemselves，butcanbelicensedincontextswherethesuせラect  
ServeSaSthetopICOfthesentenceandthecauseoftheeventisdescribed・   
4．App駄atioms   
ltshouldbeclearbynowthattheconditionfbrcause－CauSativepassivesin（13）  
andthepredictionin（17）areplausible．Letusnowapplyourconditiontoarelated  
COnStruCtion；WeShallshowthattheconditionfbrtheuseofcause－CauSativepassives   
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notonlyappliestothisconstruction，butcanbeextendedtothepassiveofacausative  
SentenCeWiththeverbmake，hencefbrthrefbrredtoasmake－CauSativepassives・  
ヰ．ノ．こ加ゎね〃ggO乃αJMake－α〟∫α血ePα∫∫ルビ∫  
Itiswellknownthatcause－CauSativesexpressumintentionalcausation・Thisis  
exempli艮edin（22）：   
（22）a・＊JohndeliberatelycausedMarytodothedishes．  
b・Johnaccidentally／inadvertentlycausedMarytodropherbooks・  
（Giv6n（1975：61り）  
Theexamplesin（22）showthatcause－CauSativesarenotcompatiblewithadverbslike  
deliberateb）thatdenotestheintentionalityofthesu句ect，i．e．theCauser，Whereasthey  
arewithadverbslikeaccidbntalb）andinadt）ertenlb；thatexpresstheunintentionalityof  
the Causer・ From this contrast，We Can Say that cause－CauSatives express  
unintentionalcausation．  
IncontrastlmakeNCauSatives，Whichareanotherperiphrasticcausatives，genera11y  
expressintentionalcausation，aSShownin（23）：   
（23）a・JohndeliberatelymadeMarydothedishes．  
b・＊Johnaccidentally／inadvertentlymadeMarydropherbooks・  
（Givdn（1975：62））  
肋ke－CauSatives，aSin（23a），OCCurwiththeadverbdeliberate＆，Whiletheydonot  
With accickntal＆andinadt7ertent＆，aSin（23b）．肋ke－CauSatives thusdenote  
intentionalcausation．  
Itis，however，POinted out by Ohashi（1985）and Okuyama（1992）that  
make－CauSativescanalsoexpressunintentionalcausation：   
（24） Theconfusionmademechangemymind．  （Okuyama（1992：172））   
（25）a・Johnintentional1ymadeMarydropherbooks．  （Ohashi（1985：54））  
b・JohnaccidentallymadeMarydropherbooks．   （Ohashi（1985：54））  
Okuyama（1992），Of托ring example（24），argueS that a make－CauSativepermits an  
inanimatesubject・Itgoeswithoutsaylngthatinanimatesu切ectsdonothaveany  
intention・5 The grammaticality of（24）showsthatmake－CauSatives also express  
unintentionalcausationaswellasintentionalcausation．Theexamplesin（25）denote  
the（un）intentionalityoftheCauser．Ohashi（1985）notesthatmake－CauSativesoccur  
Withnotonlyintentional＆butalsoaccidbntalb）．Thecornpatibilitywithaccidbntalb｝  
alsoshowsthatmake－CauSativescanexpressunintentionalcausation．  
Here，We Can reCallthat cause－CauSatives express unintentionalcausation，aS  
Seenin（22）・Sincemake－CauSativessuchas（24）and（25b）alsoexpressunintentional  
CauSations，they are semantically similar to cause－CauSatives・1nterestlngly，the  
PaSSive of a make－CauSative which expresses unintentionalcausation（hereafter   
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、－unintentionalmake－CauSativepassive”）isdi餌culttoacceptbyitse托asisthecase  
Withacause－CauSativepassive．Observethefbllowlng：   
（26）a． Therainmadethemushroomscomeout．  
b．？ThemushroomsweremadetocorneOut（bytherain）．6  
（Mittwoch（1990：113））  
In（26a），the make－CauSative occurswith aninanimate subject，and the sentence  
expressesunintentionalcausation・1tisdifnculttopassivisethemake－CauSativein  
（26a），aSShownin（26b）．  
Ifwetakeintoaccountthesemanticsimilaritybetweenca乙LSe－CauSatives and  
unintentionalmake－CauSatives，thenwecanpredictthatunintentionalmake－CauSative  
PaSSives are also subject to the condition fbr cause－CauSative passivesin（13）・  
Actually，unintentionalmake－CauSativepassiveswhicharenotacceptableontheirown  
Canbeusedincontextswherethepassivesubjectfunctionsasthetopicofthesentence  
and the cause ofthe eventis described．Let us observe the fbllowlng Palr Of  
examples：   
（27）a．？Themushroomsweremadetocomeout（bytherain）・   （＝（26b））  
b． Onekindofmushroomneedsalotofraintogrowanditusua11ycomes  
outinJuneeveryyear．ButitrainedenoughfbrthemushroomsinMay  
thisyearandsothり，Weremadb10COmeOutOnernOnthearlierthan  
usual．  （Cfltherainmadethemcomeout）7  
In（27b），thepassivesu句ect，thqy（mushrooms），ismentionedbefbrehand，andthe  
makeqcausativepassivedescribeswhathappenedtothesu叫ect・Thus，thepassive  
Su切ectrepresentsthetopicofthesentence．Thecauseoftheevent，alotqfrain，is  
giveninthe context．Embeddedin the contextshownin（27b），the unacceptable  
SentenCein（27a）isjudgedtobeacceptable．  
Ourpredictionisverined免1rtherbythefbllowlngCOntraSt：   
（28）a・？Iwasmadetochangemymindbytheconfusion・8  
b・ A coup d，itat happenedin my country whichleft the capitalin  
COnfusion．ThoughIhaddecidedtoretirefiompolitics，Iwasmadeto  
Change7Wmindtosupporttheprlmeminister・  
（c£血co画わ乃用α滋肌eC力α乃g紺町血瑚  
Sentence（28a）isthepassivecounterpartofsentence（24），anditisdifnculttoacceptat  
thesentencelevel．This，however；Canbelicensedcontextually；aSin（28b）．Here，  
thesu旬ect，I，isintroducedintheprecedingdiscourseandthemake－CauSativepassive  
denotes what hqppened toit．So，thepassive su句ect serveS aSthe topIC Ofthe  
SentenCe．Moreover，WeCaneaSilyunderstand録omthecontextthatthecoupd’itat，  
Ortheconfusionwasthecauseoftheevent．   
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As we have predicted，nOt Only cause－CauSatives，but unintentional  
make－CauSatives can be passivisedin acertain context・It fb1lows then thatthe  
condition fbr cause－CauSative passivesin（13）holds also true fbr unintentional  
make－CauSativepassives．Wtthenrevisedcondition（13）asin（29）・Hencefbrth，We  
wi11groupcause－CauSativepassivesandunintentionalmake－CauSativepassivestogether，  
andrefbrtothemasunintentionalperiphrasticcausativepassivesわrconvenience・   
（29）  In order fbr an unintentionalperiphrastic causative passive to be  
acceptable，thesu切ectmustfunctionasthetopICOfthesentence，and  
thecauseoftheeventexpressedbythesentencemustbedescribedin  
thecontext．   
Inthenextsection，WeShallattempttoaccountfbrthereasonwhyunintentional  
periphrastic causative passives require this condition in order for them to be 
acceptable．  
5・Comtex紬a且SllppOr書取eqⅦired  
Aswehaveseen，unintentionalperiphrasticcausativescannotbepassivisedby  
themselves，butcanbepassivisedirlCOnteXtSWhichsatisfycondition（29）．Inthis  
SeCtion we willexplain this fact withthe notion of“a飴ctedness”proposed by  
Bolinger（1975）．  
Bolinger（1975：67）proposes the fbllowing hypothesis fbr the passivein  
English：   
（30）   Thesu切ectinapassiveconstructionisconceivedtobeatruePatient，  
i．e．，tObegenuinelyaf臨ctedbytheactionoftheverb．  
Bolinger（1975）usesthisprinciple，i．e．af托ctedness，tOaCCOuntfbrthepassiveofa  
Simpletransitive construCtionandthepseudo－PaSSive construCtion，andhe doesnot  
dealwithconstructionswithbareandto－infinitivecomplements・Aswi11beargued，  
the notion of a飴ctedness also has the possibility ofbeing able to explainthe  
PaSSivisabilityOfunintentionalperiphrasticcausatives．  
∫．ノ．僻cge血e∫∫Co乃∫かαみ2J  
rrbbeginwith，WeShallbrienyillustratethehypothesisin（30）withsomeofthe  
examplesinBolinger（1975：74）：   
（31）a・ Georgelefモthecity．  
b・＊Thecitywasle氏byGeorge・  
C． Thecitywasle氏byallthemaleinhabitants．  
In（31a），George being merely an ordinary citizen，hisleavingthe city has no  
Slgnificantefftctonthatcity；thecltylSnOtafrtctedbytheactionoftheverb．Hence，   
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SentenCe（31a）carlnOt be passivised，aSin（31b）．王n contrast，SentenCe（31c）is  
acceptable，because allmaleinhabitantsleavlngthecltylS eXtraOrdinary，anditis  
easilyassumedthatthecitvwasanbctedinsomeslgnincantWay；fbrinstance，the ●′  
SentenCea1lowsustodrawaninftrencethatthedescribedeventcausedthecitynotto  
fhlfilitssocialfunction・ThecityisthusconceivedtobethePatient．  
Consequently，aSBolinger（1975）claims，aPaSSivesentenceneedsaPatientwho  
isconstruedtobeaf托ctedbytheactionoftheverb．ThoughBolinger（1975）does  
notde蔦netheprecisenotionofafrtctedness，Onthebasisofhisanalysisweassume  
that whether ornotthe Patientis afftcteddepends onwhether or notthe Patient  
undergoes achangetoanewplaceorstate（lkegami（1991），Nishimura（1996），Cf  
Lakoぼ（1977））．9，10  
j・プ・乃g舶∫g乃CgげαPα鹿乃f  
Withthe above discussioninmind，1et us considerthe case ofunintentional  
Periphrasticcausatives・Weassumethatunintentionalperiphrasticcausativesdonot  
COntainthePatientwhoisa舵ctedtochangetoanewstate．Thisiswhytheycannot  
bepassivisedontheirown・OurassumptlOnSeemStObesupportedbythesyntactic  
StruCture Of unintentionalperiphrastic causatives（Cf二Mittwoch（1991），Ftt5imoto  
（1995））．  
Mittwoch（1991）pointsoutthatthestruCtureOfthecomplementclausetothe  
CauSativemakewhichcanbepassivisedislikethatofcomplementclausetoobject  
COntrOIverbs，Whereas the structure of complement clause to the unintentional  
CauSative makeis a constituent．Thisisillustrated by the fbllowing bracketed  
examples：   
（32）a・ Shemade［me］［cleanthe月oor］．  （cf：Mittwoch（1990：113））  
b・Iwasmadetocleanthefl00r（byher）．   （Mittwoc （1990：113））   
（33）a・ Therainmade［themushroomscomeout］．  （c£（26a））  
b．？Themushroomsweremadetocomeout（bytherain）．   （＝（26b））  
Inthecomplementclauseof（32a），thesu句ectNPandthebarein丘nitivalVPfbllowing  
itindependentlyfbrmaunit．Inthiscase，thesentencecanbepassivised，aSin（32b）．  
1nthecomplementclauseof（33a），thesequence［NP十VP］fbrmsaunitasawhole，  
andthesentencecannotbepassivisedonitsown，aSin（33b）．  
Fttjimoto（1995）arguesthis contrastfurther．Hepositsthatthe complement  
Clausein make－CauSatives has two types ofstruCtureS：Oneisthe o叫ect controI  
StruCture，andtheotheristhesmallclausestructure（Ⅰveland（1993））．11Heshowsthe  
dif托rencein their structures by consideringthe fbllowlng tWO behaviours of  
make－CauSatives・The甫rstoneisconcemedwiththevoiceofthecomplementclause  
andtheinterpretationofthewholesentence；inamake－CauSativewithano切ectcontrol   
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complement，ChanglngthevoiceofthecomplementaffbctsthelogicalmeanlngOfthe  
whole sentence．In contrast，iftheinfinitivalcomplement has the smallclause  
structure，ChanglngthevoiceofthecomplementdoesnothaveanylmPaCtOnthe  
logicalmeaningofthewholesentence（Chomsky（1965），Gee（1977））・Observethe  
払1lowlng：   
（34）a． WemadethedoctorexamineMary．  
b． WemadeMarybeexaminedbythedoctor・  
（Fqiimoto（1995：170））  
（＝（24））  （35）a． Thecon免ISionmademechangemymind・  
b． Theconfusionmademymindbechanged・  
Thesentencesin（34）donotexpressthesamemeaning．In（34a），itisthedoctorthat  
wefbrcedtoexamineMary，Whilein（34b）itisMarythatwefbrcedtoundergoan  
examination丘omthedoctor．Thisisoneofthecharacteristicsseenamongsentences  
with0亘jectcontroIvefbs．Incontrast，thesentencesin（35）expressthesamelogical  
meanlng・Thisis characteristicofsentenceswithverbs whichtake smallclause  
COmPlements．  
ThesecondtestconcernSthestrandabilityofthesu叫ectN1lortheommisibility  
oftheVIlofthecomplementclause．Whentwosentenceswith anoqectcontroI  
complementarecoordinated，itispossibletoomittheVPofthesecondcomplement  
leavlngltSSu切ectNPbehind．Thisisnotpossiblewhensentenceswithsma11clause  
COmPlementsarecoordinated（Iveland（1993））．Observethefbllowing：   
（36）a． Marywi11makeJohnleave，butIdon’tthinkshe’llmakeRex・  
（Ⅰveland（1993：17））  
b．？Therainwi11makethemushroomscomeout，butIdon’tthinkitwill  
maketheflowers．  
In（36a），thesu叫ectNPofthesecondcomplementisstrandedandtheinnnitivalVPis  
Omittedinthesecondcoruunct．Thisisoneofthefbaturesfbundino句ectcontroI  
COmPlements．Ontheotherhand，in（36b），thesecondVPinthecomplementcannot  
beomittedinthesecondcort］unCtleavingitssu切ectNPbehind・Thisischaracteristic  
Ofsmallclausecomplements・  
Based ontheseobservations，F両imoto（1995）concludesthatthecomplement  
Clauseinmake－CauSativeshastwotypesofstructures，i．e．theo切ectcontroIstructure  
andthesma王1clause struCture．Healsopointsoutthatthemake－CauSativewith an  
ObjectcontroIcomplementcanbepassivised，Whereasthemake－CauSativewithasma11  
clause complement cannot be passivised. 
Mittwoch（1991）andFttiimoto（1995）merelypointoutthefactseenabove・1t  
istherefbrenecessarytoconsiderfurthertherelationshipbetweenthedifftrenceinthe   
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StruCtureOfthecomplementclauseandthepassivisabilityofmake～CauSativesinterms  
Ofa脆ctedness・ObservethefbllowlngeXamPlesagain：   
（37）a・ Shemade［me］【cleanthefl00r］．  （＝（32a））  
b・Iwasmadetocleanthenoor（byher）．  （＝（32b））   
（38）a・ Therainmade［themushroomscomeout】．  （＝（33a））  
b・？Themushroomsweremadetocomeout（bytherain）．  （＝（33b））  
ln（37a），thesentencehasanohiectcontroIcomplement．Aswehaveseen，inthe  
COmPlementclause，thesuqectNPisindependentofthebarein坑nitivalVP．Thenwe  
CanaSSumethatonlytheNPcanbe，a舵ctedbytheactionoftheverb，andtheNPcan  
beconstruedasaPatient．Therefbre，thepassivecounterpartof（37a）hasthePatient  
asitssu切ect，andthesentencecanbeaccepted，aSin（37b）．  
Ontheotherhand，in（38a），theunintentionalmake－CauSativehasasma11clause  
COmplement・Inthiscomplementstructure，thesequence［NP十VP］isaconstituent，  
andtheNPisnotindependentoftheVP．Inthiscase，itisimpossiblefbrtheNPtobe  
affbctedindependentlybytheactionoftheverb，andtheNPcannotbethePatient・  
Thus，thesubjectofthepassivecounterpartof（38a）isnotthePatient，andthesentence  
CannOtbeaccepted，aSin（38b）．Consequently，unintentionalmake－CauSativesdonot  
COntainanentitywhichcanbeindependentlythePatient・Thisiswhyunintentional  
make－CauSativescannotbepassivised．  
LetusnowturntOCauSe－CauSatives．Sincethecomplementclausetothevetb  
CauSeCOntainstheinfinitivalto，WeCannOtregarditasasma11clausecomplement・Ⅰ壬  
however，WereVealthatthesequence［NP＋to・in丘nitivalVP］isaconstituent，the  
accountofthepassivisabilityofunintentionalmake～CauSativesseenaboveholdstrue  
also fbrthat ofcause＿CauSatives．Let us considerwhethercause－CauSativesbehave  
Simi1arly to unintentionalmake－CauSativeswithrespectto Fttiimoto’s two criteria・  
First，aSWehaveseenin（35），inunintentionalmake－CauSatives，Changingthevoiceof  
the complement clause does nota土龍cttheloglCalmeanlng Ofthewhole sentence・  
Likewise，incause－CauSatives，HuddlestonandPu11um（2002）notethatsentences（39a）  
and（39b）aresemanticallyequivalent：   
（39）a． Thiscausedbothofustooverlooktheinconsistency・  
b． Thiscausedtheinconsistencytobeoverlookedbybothofus・  
（HuddlestonandPullum（2002：1235））  
So，thoughthecomplementof（39a）isactiveandthatof（39b）ispassive，thelogical  
meanlng Of each sentenceis the same・We canthen say that unintentional  
make－CauSativesandcause－CauSativesdisplaythesamebehaviourinthisrespect・  
Next，in unintentionalmake－CauSatives，aSin（36b），Whentwo sentences are  
coordinated，itisimpossibletoomittheVPofthesecondcomplementleavlngits   
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Su旬ectNPbehind．Similarly，incause－CauSatives，aSin（40），thesecondVPinthe  
SeCOndcort）unCtCannOtbeomittedleavlngltSSu句ectNPbehind：   
（40）？Theinnationwi11causeprlCeStOrise，butIdon’tthinkitwi1lcausethe  
PurChasingvalueofmoney・  
From this，it also fbllows that unintentionalmake－CauSatives and cause－CauSatives  
behaveinthesameway．  
Furthermore，bothunintentionalmake－CauSativesandcause－CauSatives allowa  
sententialidiomintheircomplements・Thisisone ofthe characteristics ofverbs  
Whosecomplementclauseasawholeisaconstituent・Observethefbllowing：   
（41）a． A11hellbreaksloose．  
b． HurricaneKatrinamadeallhellbreaklooseintheUSA．  
c． HurricaneKatrinacausedallhelltobreaklooseintheUSA．  
Thesententialidiomin（41a）denotestherneaningofthebeginningQfchaos・The  
sentencesin（41b）and（4lc）show that unintentionalmake－CauSatives and  
cause－CauSativesnaturallyallowthissententialidiomto occurintheircomplement  
clauses；SentenCeS（41b）and（41c）success且111ymeanthatHurricaneKatrinabrought  
ChaostotheUSA．  
The behaviours shown above lead us to conclude that unintentional 
make－Causativesandcause－CauSativeshavesimilarcomplementclauses；thesequence  
PP（to）VP］constitutesaconstituent．Therefbre，theaccountofthepassivisabilityof  
unintentionalmake＿CauSativesis also valid fbr cause－CauSatives． Consider the  
fbllowlngeXamPles：   
（42）a． Theinnationcaused［pricestorise］・  （c£（1a））  
b．＊Priceswerecausedtorisebytheinflation．  （＝（1b））  
In（42a），the whole complement clauseis aconstituent・Inthis complement，the  
SuqeCtNPcannotbeindependentoftheto－infinitivalVP．Itistherefbrenotpossible  
fbrtheNPtobea脆ctedindependentlybytheactionoftheverb，andtheNPcarmotbe  
thePatient．Thesu切ectofthepassivecounterpartof（42）therefbreisnotthePatient，  
andthesentencecannotbeaccepted，aSin（42b）．Consequently，CauSe－CauSativesdo  
not contain an entity which can beindependently the Patient・Thisis why  
CauSe－CauSativescannotbepassivised．  
From the above argument，We COnClude thatthe reason why unintentional  
Periphrasticcausativescannotbepassivisedatthesentencelevelisthattheydonot  
COntainthePatienta飴ctedtoundergoachangetoanewstate・Inotherwords，the  
NPin the complement clause ofunintentionalperiphrastic causatives cannot be  
ident捕edasaPatient什omthelexicalinfbrmationoftheverb．  
Aswehaveseen，however，unintentionalperiphrasticcausativepassivescanbe   
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acceptedincertaincontexts．1tistherefbrepredictedthatcontextswhichsatisfythe  
conditionin（29）givetheNPinthecomplementclauseaPatient－1ikerole，Whichin  
turnmakesunintentionalperiphrasticcausativepassivesacceptable・  
J．ま 4解cJg劫e∫∫Co乃∫細血助方言がedCo乃rビガ蝕α勒  
AsarguedbyBolinger，thesubjectmustbethePatientinapassivesentence・  
Thus，Whenunintentionalperiphrasticcausativepassivesareacceptable，theirsubject  
ShouldalsobethePatient．TbbequalinedasaPatient，thesu旬ectmustbeaffbctedto  
undergoachangetoanewstate・Wbarguethatthisisensuredbycontextswhich  
Satisfytheconditionin（29）．Foreaseofreftrence，WerePeattheconditionbelow：   
（29）  In order fbr an unintentionalperiphrastic causative passive to be  
acceptable，thesu切ectmustfunctionasthetopicofthesentence，and  
thecauseoftheeventexpressedbythesentencemustbedescribedin  
thecontext．  
Specificaily，WePrOpOSethefbllowlnghypothesis：   
（43）  lftheconditionin（29）issatisned，thesu叫ectcanbeconstruedasa  
Patient，and unintentionalperiphrastic causative passives can be  
accepted．  
Here，WeCOnSideracasewherecause－CauSativepassivesareacceptable‥   
（44）a．＊Priceswerecausedtorisebytheinflation・  （＝（1b））  
b． Theoilcrisiscausedaseriousinflationinthe70’sinJapan．lnflation  
leadtoageneralincreaseinprlCeSandafa11inthepurchasingvalueof  
money・Needlesstosay，PrlCeSWereCauSedtoriseinthiscountry・  
（＝（20））  
Foreaseofexplanation，1etusflrstdealwiththesecondpartoftheconditionin（29）：  
thecauseoftheeventexpressedbyacause－CauSativemustbedescribedinthecontext・  
The discoursein（44b）tells us thatinnation occurred because ofthe oilcrisis・  
InflationoccurrlngShouldhavebeenacausewhichhadaninnuenceonsomething・  
Therefbre，theexistenceofthePatientwhowasa脆ctedbytheoccurrenceofinflation  
isinftrred．Tb havethe Patient，WenrStneedthe causewhichhasimpactonit・  
Thus，thecauseoftheeventmustbedescribed．   
Inthecaseof（44b），Weunderstand丘omthecontextthatitwasinevitablethat  
somechangesinprlCeSandthepurchasingvalueofmoneytakeplace・Thusっeitherof  
themhasthepossibilityofbeingaPatient．Here、itisimportanttoconsiderthenrst  
PartOfthecondition：thesubjectmustfunctionasthetopICOfthesentence・   
IftheimpactfromtheoccurrenceofinflationhitprlCeS，itisnaturaltomake  
PrlCeSthesu切ectofthesentencewhichisconstruedasapropositionaboutthesu叫ect・  
ThereR）re，thesubjectfunctionsasthetopICOfthesentence．ThecauseMCauSative   
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PaSSivein（44b）denotesthatpriceswerecompelledtorise，thatis，Priceswereaf托cted  
andunderwentachangetoanewstate，rLyip7g．12 consequently，thes両ect，PrlCeS，is  
SuCCeSSfullyconstruedasaPatient，  
Asin（44a），CauSe－CauSativescannotusuallybepassivised，becausethepassive  
Su切ectcannotbeconstruedasaPatient斤01nthelexicalsemanticsoftheverbcause・  
Itisthecontextthattellsusthattheinflationandtheriseofpriceswerethecauseand  
theefftct，reSPeCtively．Wtcannot且ndthisrelationshipunlesswehavebackground  
knowledgeaboutthem・Itisincontextthatadequateinfbrmationshowsthatpricesis  
thePatientwhowasinevitablyaf托ctedinsomeway・Inthisway，COnteXtSWhich  
Satisfytheconditionin（29）givethesu句ectofcause－CauSativepassivesaPatient－1ike  
role・Notethatthetwopartsoftheconditionmustbesatisfiedtogether，aSSeeユ1in  
SeCtion3・Wheneachpartoftheconditionissatisfied，WeCanuSeCauSe－CauSative  
PaSSivestostatewhichentityisaPatient，andwhatchangethePatientissubjectto・  
Thatis，Whentheaf托ctednessconstraintissatis貞edcontextually，thepassivesubjectis  
SuCCeSSfu11yconstruedasaPatient．  
Tbsumup，Whenthesu切ectofanunintentionalperiphrasticcausativepassive  
ServeSaSthetopICOfthesentenceandthecauseoftheeventisdescribedinthecontext，  
thesubjectissuccessfu11yconstruedtobethePatientaffbctedtoundergoachangein  
itsstate，andthesentencecanbeaccepted・   
6・ConclⅦdingRemarks  
In this pqper，We have concerned ourselves with the passivisability of  
unintentionalperiphrastic causatives・Unintentionalperiphrastic causative passives  
are not acceptable atthe sentencelevel，but can belicensedin contexts where the  
Su旬ectcanfunctionasthetopicofthesentenceandthecauseoftheeventisdescribed．  
BecauseunintentionalperiphrasticcausativepassivesdonotcontainthePatientwhois  
a約ctedandundergoesachangetoanewstate，theycannotbeaccepted・However，in  
a context which satis甫es a certain condition，the su切ect ofan unintentional  
Periphrastic causative passive can be construed as a Patient，and unintentional  
Periphrasticcausativepassivesareaccepted・   
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ThispaperisbasedonmyMAthesissubmittedtotheUniversityofl加kubain2006．Iwould  
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MasaoOkazakiandHiroakiKonno・1amalsogratefhltoYurikaKambe，Ken－ichiKitahara，Shun  
KudoandSuguruMikamifbrtheirhelpfuIcommentsonearlierversionsofthispaper・Myspecial   
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thanksgotoOwenDaviesfbrkindiyactlngaSaninfbrmant・Iremainresponsible・fbranye汀OrS・  
Llhavefbund15examplesontheweb、but－onlyusefburoutofthemfbrthesakeof  
COnVenienceinthisstudy・Thedatawaschosenupontheconditionthatthetextsshouldbe、～・rittent”  
nativespeakersofEnglish，andshouldbefbundinnewspapers（e．g．GuardianUnlimited）．academic  
PaperS，alldwebsiteswhichseemtocontaintheo甜cialuseofEnglish．  
2seechafb（1987）andLambrecht（1994）fbrfurtherdetails．  
3Generallyspeaking，CauSeSPreCedeefFbctsinthenaturalworld，basedonourencycIopaedic  
knowledge・Therefbre，itseems thatsentence（16d）isslightly betterthaJISentenCe（16c）・This  
mightbeexplairledbyHaiman’siconicity（1983）．SeeHaiman（ユ983）fbradetaileddiscussion・  
By the way，in example（2）the causeis described after the event described by the  
CauSe－CauSativepassiveandtheexampleisimpeccable・Actually，lnmOStOfthedatataken録omthe  
Web，thediscoursegoes舟omcausestoe抒おts．Nevertheless，CaSeSSuCh as（2）areactuallyused，  
Whichmaybebecauseofotherfactorsbesidesiconicity，SuChasinfbmlationstruCtureandsoon・ln  
this paper，We Shallnot gointo a detailed discussion，becauseitis not relevant to the present  
discLほSioIl．  
4ln（20）a11d（21），theactivecounterpartOfacause－CauSativepassivecanbeused，becauseitis  
acceptable either with or without an approprlate COnteXt・Therefbre、itis safb to say that a  
CaWe－CauSativepassivecanbeusedaswellasitsactivecounterpartir］COnteXtS．  
5Theinallimates両ectin（24）isnotinterpretedasananimateentity、eVenmetaPhorically．  
6Mittwoch（1990）remarkswithoutexplanationthatamake－CauSativepassiveis－essnaturalto  
usethanitsactivecounterpa11，aSin（26）．  
7Thesameaccountasthatfbr（20）and（21）holdstruefbr（27b）and（28b）．  
8Aninfbrmanthaspointedouttomethatsentence（28a）maynotbestrictlyungrammaticalbutit  
istoo蝕・丘omnaturaltobeeasilyacceptable・  
9seeIkegami（1991）andNishimura（1996）fbrdetails．  
川 
Lakoff（1977‥244）de伽esthenotionofPatientasfb1lows‥“aPatient，［．．．］uIldergoesa  
Changetoanewstate”iIltemlSOftransitivity（Seealso7bylor（1989））．  
‖FLjimoto（1995）takesacomplernentClausewithouttenseandcopulaasasmaIIclause．A  
Sma】1clausecomplementisillustratedbythecomplementoftheECMverbbelieve：   
（i）Johnbelieves漉町ノPrOudqfherseV  （FLtijmoto（1995：168））  
Notethatthecomplementabovelacksthesequence10be・   
12 
Thereasonwhynotthepassiveofasimpletransitivesentence，butacause－CauSativepassive  
isusedin（44b）isperhapsthatthemea11ingofcompulsionorunavoidabilityshouldbeexpressedin  
SuChadiscourse・Thispolnt，however，needsAlrtherconsideration．  
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